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rulndern, dem Unterschiede der Basen einen wesentlichen Einfluss 
ruruscheiben und den Verf. um die Beantwortung der Frage zu bitten, 
w a r m  denn der Salmiak im Verhiltnisse zum salpctcrsauren Ammo- 
niak einen SO hedeutend geringeren Ertrag gepeben hat, da jener doch 
26,4 f: Stickstoff und dieses nur 17,5 8 Stickstoff in der Basis enthilt? 
Es ist schon erwfihnt, dass der Vcrf. nur auf die festen, in der 
Asche befindlichen Bestandthcile der organischen Dtingemittel Werth 
legt, weshalb wir uns nicht wundern diirfen, dass der fleissigen Untersu- 
chungen von B o u s s i n g a u l t  u. Pa yen ,  welchc den verhiiltnissmfissigen 
Werth der vcrschiedenen Dungerarten nach dem Stickstoffgehalte auf- 
stellten, gar nicht gedacht wird. Wenn Recensent bemerkt, dass nur 
griindliche Kenntnisse in der organischcn und anorganischen Chemie 
und in der Physiologie das Thor aufschliessen kcnnen, welches den 
Zutritt zur Agriculturchemie verstnttct, so glattlit er am Ziele zu sein. - Das vorliegende Buch, mil \vie vielcr Liebe es auch vom Verf. 
geschrieben sei, wie nianches Wahre und wie manche gelungene 
Schilderung es auch enthalten mogc, wird seinem Idblichen Zwecke 
sich kaum niihern. Hosen  t h a l .  
Jahresbericht iiber die Fortschrittc der Pharmacie in 
allen Liindern im Jahre 1845. Herausgegeben vom 
Prof. D i e r  b a ch in Heidelberg, Prof. M a r t i u s  in Er- 
Ian en, Prof. S c h e r e r  in Wurzburg und Dr. S i m o n  
in ierlin. Erlangen 1844. Verlag von Ferdinand Enke. 
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Dicser Separatabdriick fiir Pharmaceuten nus C a i t s  t a t t’s Jahres- 
berichte fiber die Fortschritte der gesatninten Bledicin in allen Lsndern 
umbsst Pharmakologie, medicinische Chemie, I’harniakognosie, Toxiko- 
logic und Pharniacie. 
Bericht iiber die Leistungen im Gebiete tler allgerneinen Therapie, 
Pharmakologie und Pharmacie im Jahre 1842. 
B e r i c h t  f i b e r  P h a r m a k o l o g i e  iin J a h r e  1 8 4 2 ,  y o n  
I. A’otioen wid Erfahircngen tiber die Pharmakologie im Allgemeineti, 
somie uber einoelne Gruppen con Aroneimilleln. 
Es sind in dieser Abtheilung 23 Schriftcn iiher Arzneinlittel ange- 
aeigt und kurz beleuchtet. Wir erlauben uns, liier nur Einiges kurz 
zu beriihren, was fiir die Pharmaceuten yon bcsonderm lnteresse sein 
diirfte. So 
Dr. S ch a r 1 a u : Ktinnen Porschungen nach liomtiopathischcn Grund- 
siitzen fur die Pharniakodynatnik heilbringend sein? Als Resultat sei- 
ner Forschungen hat Scha r I a u folgende Siitze aufgesteNl: i) Die 
Homhpathie ist ein, in betrtigerischer Absicht verfasstes, auf Kichts 
begrundetes Hirngespiunst. ft, Die Priifung der Arzneien an Gesunden 
k6nnen nur Werth haben, wenn alle Uinstinde beriicksichtigt und sol- 
che  Gaben gereicht werden, dass auch Einwirkungen erfolgen ltdnnen. 
3) Die kleinen Gaben der Homaopathen bringen auch nicht die ge- 
ringsten bemerkbaren Verinderungen im Organismus hervor. 4) Alle 
Angaben H a h  n e m a n  $8, seiner J h g e r  und Bastardjunger, m6gen 
sie lsopathen oder Eklektiker sein, iiber die Arzneiwirkungen an Ge- 
sunden verdanlten der Liige und der Selbsttiiuschung ihren Ursprung. 
Das neueste Buch yon T r i n k - s  und Noack  ist das Non plus ultra 
aller Unwahrheiten und Widerspriiche. 5 )  Das Priucip Similia Simi- 
1. 
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libus zu heilen, ist ein Llnding. 6) Specifische hlittel im hom8opathi- 
schen Sinne giebt es nicht und lcann es aus verniinftigen Grinden 
nicht gehen. 
Antrittsrede uber Materin ntedica, gehalten bei der Erdffnung der 
pharinaceutischen Gesellscliaft ani 30. Jliirz 1832, von Dr. J o n a  t h a n  
P e r e i  r a ,  Assistenzarzte an deni London Hospital und Exaniinator 
der Materiu niedicn und Pharniacie nn der Universillt zu London. - 
In diesem Werlie sind ei!ie Blenge interessnnter Naclirichten uber die 
neuesten Entdeckungen i n  der Maferia rnedica gegeben, namentlich in 
Bezug arif iius Indien lromniende Arzneilrbrper. 
11. Ziw speciellen Pharnaakologie und Receptirku?Ist geh3rige Schriffen. 
Enthilt nor Schriften, wclclic allein deiu Arzte wiclitig sind. 
111. I’egeta6ilische Arzneimittel. 
A. Bitrere iind adstriiigirende Arzneimittel. 
Das schwefclsaure Cinchonin wird von Dr. Moack als ein aus- 
gezeichnetes Mittel gerihnit gegen Fieber und Scliwiichezustlnde, Stuhl- 
verstopfung u n d  Ilartleibiglieit u. s. w. Uebcr dits Chinin sind von 
Dr. W i t t k e sehr beaclitenswertlie Ileilwirkungen aufgezeichnet. Von 
demselhen wird Eichcnrinde als cin lieslinitntes Gegengift gegen den 
JIilzbrandcarbilnkel geruhint. Laub yon BetuZa nZ6a wird von Dr. 
G e r s  o n gegen chronischen Rheiirnatisnius cnipfohlen, ebenso von Dr. 
B fi ch II e r Erlenlaub 01s ein vorziigliclies Zertlieilungsmittel. 
B. l’urgir - und \Vurniniittel. 
Von cler iiusserlichen Anwenclung tles Crotonds gegen Heiserkeit 
C. Aelherisclies Ocl erithaltende Vegetabilien und aromatische 
Die Vanillc wird von Dr. H e r  scli man n in nervijsen und erschdp- 
Carubn d i  Ciucdea, ein in Dalrnatien hekanntes und geschltztes. 
Vollrsmittel gepen Astliina. Es ist dieses Miftel ein gallripfellhnlichcs 
Product des Stichs der Aphis Yistaciae von Pistacia Terelintlius L.  
hat Dr. l r u n  e r  grosse Wirkungeu gesehcr~. 
Drogucn. 
fenden Fiebern, auch statt der Vulerinna ernpfohlen. 
D. Vegetabilien niit n i i ld t :  schiirfwn Gescliniack. 
E. Vegetabilien rnit eigeiithiimliclicm 3lilchsiifte. 
Euphorbin niaculata wird von Dr. Zo l l i l co f fc r  in Baltimore als 
P. Schnrf narlrotisclte l’lliinxenniittel. 
G .  Vegetabilien ini t  scharfeui Ilarz, Oel oder scharfein Alkaloid. 
Cnlchicuiti wird von Dr. S i e b e r t gegen acute Rbeuniatismen geriihint . 
11. Narlrotisclic Mittel. 
Crocids wird als ein Icrtftiges liypostlienisirendes Mittel von Dr. 
Adstringens und Sarcoticurn enipfohlen. 
31 o r  g a II t e  gesch5tzt. 
I V .  Arsneimiftel aus denr Thiervdclie. 
Fiir die puten Wirkiuigen des Leberthrans gegen Scropheln sind 
V.  Halogcnien, Salse, Alkalicn, Amnioniaknliea, Sauren und dahin 
Uelier die Wirkung des Jotllraliuiiis und Broilinatriunis hat Dr. 
S cb a r l  a u bemerht, dass sicli diese nach der innern Aowendung stets 
uncnrsetat und genau in dcr gegehcnen lllenge im Urin vorfiinden. 
Aurutn nietctllicuna prwcipifufans ward von Dr. Beck e r gegen 
sbarkes Herzklopfen in Folge einrs Blutterblutflusses sehr nlrtzlichgdunden. 
VII. Noliwn uber zerscluedeiae als Hellmittel benrtate Agentien. 
hiiufige Beliige rnitgetlteilt. 
gehorige PrZparnle. 
V I .  Melallisclie illdtlel. 
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VIII. Pharmakologische Niscellen. 
Nachtrag. 
11. B e r i c h t  i i b e r  d i e  L e i s t u n g e n  ini G e b i e t e  d e r  p h y s i o -  
l o g i s c h e n  u n d  p a t h o l o g i s c h o n  C h e m i e  im J a h r e  1842,  
v o n  P r a n z  S imon .  
Kohlenstoff. Atomgewichte. 
Stickstoff. 
P h y s i o 1 o gi s che C h em i e. 
Urber die Zesammenoetsung des Wassers. D u m a  s fand 88,877 
Sauerstnff und 11,123 Wasserstoff. Ueber die Zusammensetzung der 
atmosphirischen Luft, wobei die Versuche vnn D u m a s ,  B o u s s i n -  
g a u l t ,  M a r i g n a c ,  L e b l a n c ,  B r u n n e r  erwfihnt sind. Liebig’s 
organische Chemie in Anwendung auf Physiologie und Pathologie. Es 
wird bloss referirt, nicht kritisirt. 
U e b e r  d i e  n e u t r a l e n  S t i c k s t o f f v e r b i n d u n g e n  in1 T l i i e r -  
Es sind die Ansichten L i  e b  ig’s und D unias’ zusammengestellt. 
L e h i n n  n n’s Lehrbuch der physiologischen Chcmie, welches ehrenvoll 
erwiihnt wird. (S. 143.) 
k d r p  e r .  
E r n  h r u n g. 
Ilier sind vorziMch V a I e n 1 i 11’s und Lie  b i 8’s Arbeiten erwiihnt. 
Ueber Verdauung siid die Arheiten von B o u c h l r d a t  und S a n d r a s  
angefiihrt. - Ueber Respiration jene von Mandl .  - Protein, wobei 
H o f f  m a nn’s Arbeit empfohlen wird. - Albumin, Larrsaigne’s 
Untersuchung gedarht. - Pepsin, Untersuchiing von V o g e l  jun. - 
Zucker, B r  endecke’s  Arbeit angefiihrt. - Harnstoff, unter ErvSBh- 
nung der Arbeiten yon P e l o u z e ,  C a y ,  H e n r y ,  H o p f ,  l l e r b e r -  
g e r. - Allantoin und Allanturinslure. P c I o u z e’s Arbeit. - Benroi: 
und Hippursiiure. Arbeiten von U r e ,  H e l l e r ,  E r d m a n n .  - Die 
fetten Siiuren der Butter. Br  o me i s’ Untersurhungen. - Cliolestrin. 
Reinsch’s  Versuche. - Lithofellinsiiure. Bestiitigt von H e u m a n n ,  
S a r z e a u ,  Ma lagu t i .  - Rlut. Arbelten yon N a s s e ,  A n d r a l ,  
G a v a r r e t ,  D e l a f o n d .  - Chylus. Nasse’s  Untersuchung. - Spei- 
chel. Wr igh t ’ s  Beitriige, sowie voii G a r r o d  und ,IIarscliaII ,  D a -  
v i d s o n ,  B u i s s o n ,  L a n d e r e r .  - Gallenstcine. Untersuchiing von 
R e i n  s ch. - Schleini. Versuche von K e i u  p. - Milch. Beobachtung 
yon Ras i . -  Ham. Lehmann’s  Arbeiten. - Kyestein nach Kauche ,  
E g u i d i c r  und K a n e ,  B i r d ,  G r i f f i t h ,  S t a r k .  - Harnconcretio- 
lien. Untersuchungen von B i r d ,  T o r o s i c w i c z ,  W u r z e r .  - Kno- 
chen. Priifuogen von F r e r i c l i s ,  l a r c h a n d ,  G i r a r d i n ,  P r e i s -  
s e r ,  H a g i k y ,  R’rtsse. - Excremente. l e r k l e i n ’ s  Beobachtung.- 
Concretionen. Untersuchungen von G i  r a r d i  n ,  Or  n i ance  y ,  Ka b l i  k, 
L a n d e r e r ,  V e l p e a i i ,  M a r q u a r t ,  W u r z e r . -  Eiter. Lehmann’s  
und Mes s e r s  chmidt’s Arbeiten, sowie B i bra’s ; L‘H e r  i t i  er’s Werk. 
Dieser Bericht ist wolil die letzte Arbeit des hider allzufriih ver- 
storbenen F. S i m o 11. 
111. B e r i c h t  i i b e r  d i e  L e i s t u n g e n  i m  G e b i e t e  d e r  P h a r -  
Der Verfaaser sagt, dars die grdsste Schwierigkeit, welche bei der 
Zussminenfossuug der neuesten Arbeiten auf deui GeLiete der Phar- 
inacie io ein eioziges Bild adstome, der Mangel einer allgernein giilti- 
gen FbariuakapBe sei. So vielinals such die Xotbwendigkeit einer 
GwanmipharmakopBe fur nlle deutschen Linder achon zur Sprache 
n i a k o g n o s i e  u n d  P h s r n i a c i e  v o n  T h e o d o r  b l a r t i u s .  
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gebracht ist, namentlich von H a r 1 e s  I , G e i g  e r und Anderen, so we- 
iiig ist doch his dahin von Seiten dcr Regicrungen fiir diesen Zwcck 
geschehen, und so sehen wir in Dcutschland noch iinnier 10 oder I 1  
verschiedene Pharniakopfien geltcn. Wilrden sich die ausgezeichnet- 
sten Aerzte und Apothelier inelir als bisher fiir die Erreichung dieses 
Zweckes interessiren, durch diese die Regicrungen yon der Nirtzlich- 
keit dieser irberzengt werden, so diirften die Schwierigkeiten schwin- 
den; allein die Einzclnen werden zu wcnig in iliren Bestrebungen un- 
terstiitzt. nlan spricht i n  Deutschlaud vie1 von Einheit, aber in der 
That fehlt sie noch in sehr vielen Dingen. 
Ueber den Zustand uud d i e  speciellen Verkallirisse der Pharmacie. 
Es werden hier einige gescliichtliclie Arlmitcn, 81s des Dr. C h e -  
va l i  e r in Trier, Beitrag zur Geschichte des Apothekerwesens ini Ar- 
chiv der Pharrnacie Bd. 33., und von Dr. G e i s e l e r ,  Blicke uuf die 
Entwiclrelung der Pharmacie Bd. 31., ehrend erwhlint. 
Wenn die I’harniaceuten in ihreii Bestrebungen, eine mehr gesi- 
cherte Stellung L U  erriiigen, ~iocli SO wenig erreicht haben, so liegt 
dieses, nach Dr. 3f n r tiii s’ Meinung, a n  dem Anipliibienleben, i n  wel- 
chem sich die Pliarinacic zwischen Gelehrtcn, Kiinstler und Haufnianne 
iinnier noch bewrge. U m  nitn tlieser Neinung Richtiglteit zu behaup- 
ten, wirft er einen Blick a u f  den Ziistand der Pharmacie i m  Orient, 
gpht d a m  nach England, wo die Pliarinacie oline wissenschaftlichen 
Stiilzpunct, ohne Schutz iind Scliirnt, ja ohne Aufsicht der Regierung 
sei, daher denn die Slufe derselben dort noch eine sehr tide geitannt 
werden niiisse; docli es scheint jetzt ein Zcitpunct einzutretcn, wo 
durch Privatbestrebungeii dieser Zustand gunstiger sirli zu gestalten 
scheint.. In Irland ist es gar nicht und in Schottland nur wenig bes- 
ser, als in England. In Xordamerilra, auf welches Dr. 31. seincn Blick 
zuniichst gerichtct hat, steht die Pharmacie niit England yari, aber 
man macht von Seiten gelelirter Corporationen Anstalten zur hoch- 
nijlhigen Verbesseriing. In Holland ist cs nicht vie1 bcsser, wo die 
Pharniacie unter ungiinstigen Verh;iltnissen steht ; nnr i n  Leyden sind die 
Verhiiltnisse giinstiger. Keuere Gesetze werden jenc sclilinime Lage umge- 
stallen. In Belgien ist der Zustand der Pharntacie nur ein Wiederschein des 
Zustandes in Frankreich. In Brilssel sind bei 112,000Ew. 65 und in 
Antwerpen hci 66,000 Ew. 45 Apotheken ! ! In Frankreich werden 
die pharmaceulischen Scliiilcn, welche gut eingerichtct sind, nicht voin 
Staate, sondern von den Tlieilnehrnern erhalien, dencn dcr Unterricht 
und die Priifiing schwerc Suminen Icostet. Pfuschereien, obschon sie 
streng bestraft werden, sind dennocli an der Tagesordnung. Es fehlt 
an Einheit in der Medicinalgesetzgebung, wic an Gemeinsinn unter den 
Apotliekern; wird dieses nicht anders, so lrnnn die Pharmacie dort 
nicht wohl gedeihen und frei werden von den vielfachen MBngeln. 
Bei der verhaltnissmissig geringen Anzahl von Apotheken in deni 
iniichtigen russischen Keiche, nlmlich 654 Privatapotheken, sind die 
Verhtiltnisse des Erwcrhs dcr Apothelter sehr giinstig. Die Medicinal- 
verfassung ist in Russland ini Jalire 1812 ncu und zweckmiissig orga- 
nisirt ; die Apotheker pelten als Beamte. Ebenso in Polen. - Deutsch- 
land lrann in dieser Hinsicht vie1 bei Russland lernen. 
In Griechenland war bis zur neuesten Revolution alles im Beeser- 
und Neuwerden begrifleen. Ob je tz t  nicht Kiickschritte geschehen, wis- 
sen wir nicht. Endlich auf die deutschen Zustiinde kommend, meint 
der Verfasser in den letzten Jalircn gute Fortschritte zur wesentlichen 
Erhebung der Pharmacie gesehen zu linben; allerdings, aber es muss 
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nooh sehr Vielea geschehen, elie der Zustand befriedigend wird, so in 
Oesterreich, Yreussen, Baiern, Sachsen, Wilrteiiiberg, Hannover und 
in allen kleineren Staaten; doch es wird hesser werden, wenn die 
Pharmaceuten dem windigen Ziele wiirdig nachringen, die merkantili- 
sche Seite in Hintergrund, die wisaenschaftliche aber in den Vorder- 
grund stellen, wobei aber der Schutz und die FBrderung von Seiten 
der Regierungen nothwendig sind. h e r s  norddeutschen Vereins wird 
mit warmer Anerkennung gedacht. Mligcn wir uns derselben immer 
wiirdiger rnachen ! Auch die anderen Vercine in Baiern, Badeu, Wtlr- 
temberg werden ehrend erwihnt. Die Wiinsche der Pharmaceuten 
concentriren sich auf zweckmissigc Apothekenordnungen, Pharmako- 
pden und Taxen und vor allen eine wiirdige Verlretung der Pharmacie 
diirch tuchtigc Yharmaceuten in den Medicinalbehdrden. Es wird der 
Rath ertheilt, dass die geeigneten Pharniaceuten, welche fur die drin- 
gend nothwendige Verbesserung derselben das Wort erhoben haben, 
sich zur geineinscliaftlichen Bestrebung vereiiiigen mdchten ! Wohl ein 
wahres Wort! Es wird hervorgehobcn, dass die Desiderate nicht 
mchr kannten zuriickgewiesen werden, und grosse ifoffnung an das 
Erscheinen der Denkschrift iiber die Zust6iidc der Pharniacie, welche 
der Apothekerverein in Norddeutachland herauszugeben beabsichtigt, 
gekntlpft ! 
Pharmnkognosie des Thierreiclis. 
C a n z e  T h i e re .  Ueher Cantharides, Coccionella, Formicae, Hi-  
rudines ist alles Neue sorgfaltig gesanimelt. 
h'aturliche Absonderungcn und Flussigkeifen. 
Ueber Cnsforeum, Fel Tauri, Lac,  M e l ,  Moschus finden sich 
schdue hlitthciliingen. Urn das geschehene Zusammenniihen oder Lei- 
men der Moschusbeutel zu entdecken, wird der R a t h  gegcben, diem 
in mehrhch befcuchtetes Fliesspapier einzuschlagen, dadurch die Haute 
zu erweichen, so dass sie sich gut abpripnrircn lassen, wobei man 
jene Betriigereien ermitteln soll. 
Durch Kanst aus thierischen Stoffen geioonnene Producte. 
Hier finden sich erwihnt: Collapisciuni, Gelatina,Snccharum Lec f i s .  
Krankharte Absonderungen atis dein l'hierreiche. 
Hierher gehBren : Beluganstein, Concretionen, welche an der Wolga 
und am haspischen Meere in dein liauecn vorltoniiiien, ferner Lapir 
Bcooardicus und Margaritae. 
Wnchs, Thierfetfe und O d e .  
Dar japanischc Wachs sol1 von Balnnophora elongntu, globom, 
murittra und alufncea Junghuhn abstammen. - Es ist hier noch die 
Rede von Cetaceum, 01. Jecoris, Spongia, Hiu tsao tong fscborg, 
einem chinesischen sogenannten Raupenschwamme, der in China als 
rterkendes Miltel, sonderbar genug, angewendet wird. 
Pharmakognostik des P/lanoenreichs. 
Piloe, Algen und Flechfen. 
Unter dieaer Abtheilung iat die Rede von Guru, einem neuen 
Agaaes, Magueyraurael, als Ersatsmittel der Sassnparille empfoh- 
Ieo. - Ginseng, woraher mnnche interessante Bemerkung mitgetbeilt 
irt, ferner R a d h  Cossypii, Nannari u. a. w. 
Hier sind bemerkenrwerth : Sfipiles Celaofri, welchc in Yemen eur 
Nahrungsmittel aus Batavia. 
Wurieln.  
Holrer, Stengel. 
SO8 Lit WUt W .  
Nahrang dienen und aufheiternd, selbst bersuschend wirken. - Sti- 
pjtes Chiraytae, als bitteres Mittel in Aufgiissen sehr geriibmt. 
Rinclen. 
Cortex Angustzcrae spuriris sol1 yon Strychnos N u s  comica rb- 
stammen. - Ueber Chinnrinden finden sich schitzbare Bemerkungen, 
die sich bier nicht wiedergeben lassen. - Als Reuigkeiten sind Cort. 
Jfaifoy und Cort. Matias, C. Niepe nnd Sintoc aufgefuhrt. 
Blaittcr. 
Folia Coca aus Peru, ein erregendes llittel. Ueber Senna- Thee 
sind interessante R'otizen gegeben. 
Krciuter. 
Darunter sind bemerkenswcrth : iferb. Afhanasiae amarac, Herb. 
Cannabis indic., Hb. Huichanchilly, N b .  Matico. 
Bluthen. 
Fl. Brayerae, seu Fl. Kwosa, Fl. Farsenianae sind weniger bekannt. 
Friichle. 
Als Neuigkeiten ltommen vor : Siliqua Algaroba u. Cafnlpae arboreae. 
Samen. 
Hier sind neu: S. Arganiae aus Marocco, nuch aus Madagascar, 
ein ijlliefernder Same. Ueber S. Conii ma- 
culati, S. Pimpinellac Anisi  und S .  Aethus. Cynapium sind wichtige 
Anmerkungen gemacht. 
Ilier ltommen nur G d a e  nnd Secale cornutum vor. 
Ibpiocca, brasilianischer Sago. - Guarana gegen Ctlbsucht, Lih- 
Ueber Opium und Zucher sind interessante Kotizen mitgetheilt. 
Als neu ist das uralisclie Cunimi zu nennen. 
Aceyta aneria ist neu. 
Ueber Asa foetida ist ausfiihrliche Dlitlheilung gemacht. 
Als wenig belrnnnt sind zu erwihnen : 01. A'um4m Aaellmae, 01. 
S. Cisme, Hordei Hamto. 
P/lanzenausvdchse. 
Stcirkmehl und mehlartige Nicderschlrige. 
niung, Durchfall Schwindsiichtiger empfohlen. 
Eingedickte Saifte und Zucker. 




Joliffiae africanae RUS Rladagascar, 01. Tallicanah. 
Aetherische Oele. 
Ol. Nardi von Andropogon Calamuo aromaticus Royle. 
IV. B e r i c h t  i i be r  d i e  L e i s t u n g e n  im G e b i e t e  d e r  T o x i l r o -  
l o g i e ,  v o m  P r o f .  Dr.  S c h e r e r  i n  W i i r s b u r g .  
Arsenik ist sehr ausfiihrlich behandelt. 
Das Vorkommen von Vergiftungen niit Phosphor wird setten ge- 
nannt. Leider ist die jclzt so liaufig zur Vertreibhng yon Ungeziefer 
verwendele Phosphorlatwerge wiederholt zur Vergifiung von Meneehen 
benutzt, wie Jlittheilungen in mehreren pharm. Zeitschriften angeben. 
V. B e r i c h t  i i b c r  d i e  L e i s t a n g e n  i m  G e b i e t e  d e r  Yh.nr- 
m a c i e ,  v o n  Dr. Th. M a r t i u s .  
Sauerstoff. IVasserstoff. Destillirfe WiiEser. 
Phosphor. 
Zur Darstellung solcher destillirten WYdsser, welchewcnig gebraueht 
werdea, hat Ford r e d  empfohlen, dieselben aus Btherischem Oele 
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darzustellen und sich statt der kuhlensauren Magnesia des kohlensau- 
ren Kallrs zu bedienen nach P a l m e r s '  Forniel : J+, 01. essential. 3j j ,  
Cretn praeparala 3j, Spirit. Vini reciif. 3j,j, Aq. deslill. scxxvjjj. 
Das Oel wird mit der h i d e  abgerieben, der \\'eingeist nach und nach 
zugesetzt und dann erst daa H'asser. Aqua styptica Broch ie r i ' s  ist 
das destillirte Wasser eines harzigen Holzes. Man kann cs ganz gut 
anfhehen, wenn nian zerschnittenes und zerstosscnes Fichtenholz mit 
dein doppelten Gewichte Wasser 12 Stunden Iang macerirt iind dann 
ein dem Holze gleiches Gewicht Wasser ahzieht. Das Wasser bleibt 
24 Stnnden stehen, man nimmt das Oel a b  and schiittelt das Wasser 
vor dern Gebrauclie um. 
Aqua haemostatica Neljuhin wird nach dieser Vorschrift darge- 
stellt : H, Castorei Sibirici concis. e l  cont., Amlrae gris. pula. utrius- 
que Unciatn, Secalis cornuti pule. L'nc. j c ,  Brils. de Mecca Drach. j j j ,  
Bnls. Canadens. Unc. j j ,  Corf. Cinam. pula. L'nc. xjv, Flor. Anthos 
Unc. m j v ,  Fol. Menth. pip.  Unc. m j j j ,  01. Cujepat. Unc. p, Spirit. 
Vini rectificatiss. (900 R.), Librani Aq. commwn. q. s. ut Fant, Aquae 
haemostaticae Librae xvjjp. 
Kohlensaures Bitlerwasser. 
Kach N o l l e t  nimmt man auf eine Bouteille 8 Grm. lrolilensaure 
Magnesin und gewdhnliches Brunnenwasser, auf zweimal giesst man 
die znr Siittigung ndthige 3lenge Schwefelsiiure hinzu, stopt't die Fla- 
sche zu und stellt sie in kaltcs Wasser. 
Stickstof. Ammoniak. Blnusciure. 
Kali cyann/unt. Kali cyanicum. Urea, Ilarnstoff. A1 a rch  a n d 
fand in solchem ails Fabrilren bezogenen bis i 5  Proc. Cyankalium. 
Chlor. Chlorwasserstoffsliire. Brom. Jod. Schwefel. Phosphor. 
Arsenik. Bor. Silicium. Kali. lialisalze. Baryt. Kalk. Magnesia. 
Metalle. Mangan. Syiessglanz. Wismuth. Zink. Zinn. Blei. 
Eisen. Chroni. Kupfer. Quecksilber. Silber. Gold. 
Organische SZuren. Essigsaure. Benzoesiiure. Ziinmtslure. Diem 
wird bei innerlicher Anwendung in Hippurslure verwrndelt. 
Cilronensciure. Aepfelsiiure. Opiansaure. Hleesiure. Trnuben- 
saure. Valerianssure. Tnnninslure. 
Ppanren - Elemenfarstoffe. 
China-Alkaloide. Chinin. Cinehovin oder Cinchovalin von 31 an- 
z i n i  in der Ten China aufgefunden. Cnicin aus der Centaurea bene 
dicta. Ueber Lactucarium ist vie1 Neues miigetheilt. Illorphin. Ni- 
cotin. Menyanth. Haematorylin. Electerin. Curcuniin. Rhein. Sali- 
cin. Snnguinarin. Solanin. Slrychnin. Theobroniin. 
Wein. Weingeist. Aetherische Oele. Fette Ode. Hnrze. Ex- 
tracte. Arbeiten von M o h r ,  J a h n ,  M e u r e r ,  B o h l i g ,  G i secke ,  
P e r a n i ,  J a n n a s c h ,  Du I t l b n i l ,  K u t t s c h e r ,  K i e p e r ,  L a n d e -  
r e r  werden erwahnt. 
Zuckersafie. Honig. 
Ppasler. Salben. 
Hier finden sich erwiilint : A n t  h on's Apparat, Rie- 
derschliige zu sammeln , G i l b e r is o n's Verdraiigungsapparat, An  - 
t h o n's Extractionsapparat, T w i n  be  r s o w's Verdamplapparat, ferner 
ein Heber, eine Rlaschine zum lrennen der feineren Piilser von den 
grdberen, B r u n n e  r's Aspirator, A t s  o p's Minimeter. 
Apparate. 
Magistralfornieln. Geheitnmittel. 
Aqtca cumphorafa nacli \Y n re. Rec. Cupri sulphw, Boli gallic, 
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ana gr.xv, Camphor gr.jv, pula. i n  Aq. ferr. 3jv,  dilueque c. Aq. 
frigid. 3jv ut f. Collyr. 
Gtcttae antihysericae nach J o r a t also bereitet : Rec. Kalii cya- 
naf .  5 Centigrm., Lacfucar. 80 Grm., Syrup. 8. Auranfior. 250 Grm. 
Rn d c l i f f ' s  Elixir : Hec. Aloes socc. 3vj, C o d  Cinam., Rad. 
Zedonriae ana 315, Rad. Rhei 3,i, Coccionell. 3,9, Syr.  Rhamni Jjj, 
S p i t .  tenuor. Octarius. Aq. pur. Jv. 
und noch manche andere. 
Wir haben durch diese wenigen Ausziige nur die. Reichhaltigkeit 
theses Jahrsherichts andeuten wollen. Derselbe ist sowohl von D i e r -  
1) ;I ch als 31 a r t  i u s  niit . ausgezeichnetem Fleisse und grosser Sach- 
kcnntniss ausgearheitet, S inio ti ward vermuthlich in seiner Arbeit schon 
diirch die Krarikheit unterbrochen, wclche ihn und sein treRliches 
Wirken uns so f r ih  entzog; der Bericht yon S che r e r ist etwas mager 
ausgefallen, wir diirfen aher nicht vergesseil, dass er sich auch nur 
liber das bei weitem kleinste Gebiet verbreitet. Dieser Bericht wird 
den Pharniaceuten, fur welche der besondere Abdruck gefertigt wurde, 
sich hdchst ndtzlich erweisen, wesshalb wir ihnen denselben bestens 
enipfehlen. - Papier und Druck sind dern niusterhaften Werke ent- 
sprechend. Dr. L. F. Bley .  
31. 
Etymologisch - chemischer Nomenclator der neuesten ein- 
fachen und daraus zusammengesetzten Stoffe, wie auch 
einiger anderen chcmischen, physikalischen und alche- 
mistischen Bonennun en. Entworfen und gesammelt 
ied mehrerer gelehrten Gesellschafien. I. Bd. No. IV. f! emgo und Detmold, 1844. 75 S. 
Unser ehrwurdiges iiltestes Ehrenmitglied fiihrt fort, sich auch 
noch im hohen Alter der Wissenschaft n8tzlich eu machen, indem er 
diesen Nomenclator verfasst. Bei den fast taglich erscheinenden neuen 
Nainen im Gehiete der Chemie ist ein solcher unentbehrlich, denn auch 
drs umfassendste Gediichtniss kann die neuen Namen nicht alle fest- 
halten. Dieses neue Heft enthdt wiederum weit iiber i000 Kanien, 
welche entweder in den frilheren Heften noch nicht aufgefuhrt waren, 
oder kiirzlirh nur aii~gestellt wurden. Dem R'amen ist jedesmai eine 
kurto Erkllrung beigehgt. 
Diese Gabe ist dankeiiswerth, und wir wlinschen dem ristigen 
Creise noch recht deuernde Gesundheit, uni noch lunge wirksani zu 
sein, und empfehlen sein Werk den Jlitgliedern des Vsreine, Pharm-  
ceuten and Chemikern besteoc. 
von P. 11. Schmid t ,  B octor der Philosophie und Mit- 
Dr. Bley. 
